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Jelentés a II,T,Akadémia Könyvtárának 1951*évi 
működéséről.
A M.T.Akadémia Könyvtárában 1950*februárjában indult meg a munka átszer­vezése*^ szinte halott intézményből ekkor kezdhetett csak élő,népünk gazdasági
és kulturális fejlődésében aktivan h ató tényező válni*Az 1950*csonka év el­
ső feladata a könyvtár munkájának népgazdaságunk és a magyar tudomány ötéves 
tervébe való beillesztése volt*Az elméleti alapok tisztázása során részleteik­
ben is nyilvánvalókká lettek a Könyvtárat ezideig jellemző alapvető hiányos- 
ságpk*Sürgős megszüntetésük a munka elindításához elengedhetetlenül szüksé­
ges anyagi és szervezeti feltételek biztosítása és a könyvtári aranka meneté­
nek kialakítása terén 1950*nég csak a kezdeményezés éve lehetett - jelentősebb 
elért eredményeink 1951 -̂re esnek*
1,/Alapvető hiányosság volt a közel 80 esztendő Óta fennálló helyhiány­
éi gyüjtenények elhelyezése*szolgáló megfelelő helyiségek,kutatóteimek,munka­
szobák, rektárhelysiégek,túlzsufoltság&,vagy teljes hiánya*Ide tartoznak a 
könyvtár berendezésének és felszerelésének súlyos fogyatékossága ls*Az 1<?50- 
ben megindított és 1951-ben befejezett építkezési és berendezési munkálatok 
eredményeként* teljesen elkészült a Kézirattár, a Bégi lfagyar Könyvtár páncél- 
szobával kibőgitett,f5démes négy helyiségének uj berendezése, a Keleiii 
Könyvtár kutatóteiurei,5 uj dolgo&zószoba,l modeim, 22*000 f.m.anyagot magába*- 
foglaló raktár.1951*eleő hónapjaiban a könyvtár egész területén befejezést 
nyett a központi fűtés, telefon,megfelelő villanyvUtági*tás befejetése.Ekkosr 
gondoskodtunk iró, sokszorosító gépekről és szükséges munokeszközökről**.
2*/a könyvtárban több mint 3O éve$ tervszerű gyarapítás nem folyta Ezen 
rü gyarapitásjgĝ ejj- óta megjelent tudományos müvek, különösen a Szovjetunió és a népi de—
2.A tervsze-
hianya
A gyarapítás 
megindítása*
3. Gyűjtőkör
mokráciák tudományos eredményeiv'tel jességĝ el hiányoztak*1950-ben megindítot­
tuk és 1951-ben jelentékenyen fokoztuk a tervszerű gyarapitást*1950~ben 
19*659 daafc,1951-ben 49*344 darab a 'szaporulat*A vásárolt anyagnak 43*9 $-a 
szovjet anyag*
3•/Könyvtárunknak fennállása óta tervszerűen meghatározott gyűjtőköre se: 
volt*Az elmúlt évben mind 1*/ az Akadémia jelen működési körét,mind 2./íör— 
ténetfcleg kialakult gyűjteményeit, figyelembevévo és más nagy magyar könyvtárak 
profiljával egybehangolva megállapítottuk a Könyvtár gyűjtési körének súlypont 
jalt,E súlypontok:
ad 2*/:a magy.irod.és tud*szempontjából 
fontos kézitatos anyag j
ad 1*/: marxizmus-leninizmue tud* 
irodalma; 
külföldi akad.és társ.kiad­
ványai 1
tudománytörténet,főként: 
magyar tudomány történet
az ötéves terv szempontjá­
ból fontos term.tudományi,- 
mfft.mvszaki anyag; 
magyar szépirodalom/különös 
tekintettel az ed.princepsek-
régi magyar irodalom j 
ő snyom tatványok;
akadémiai muzeáfcis anyag/:Akadémia 
történet, Széchenyi, Arany, Vörö smar- 
ty>MÍk8záth-, Ady-gyüj temény: / • 
orientalisztika; 
mikrofilm-anyag -
ínyvtártudomány •A
rii gyarapí­
tása*
5*Hestaurá- 
lás,kötte% 
tés megin­
dítása.
b "2«
4,A Kézirat- 4*/ A Kázirattáiŷ ennállása óta soha tervszerű gyarapítás nem történt#
tár tervsze- 1951-ben rendkívül értékes anyaggal gyarapodtunk,Így: a Lányi kottás-kodex-
szel, a legrégibb magyarországi szlovák nyelvemlékek egyikével,Ady u.r.KÍnd- 
szentj= levelesládájával,Petőfi,Kossuth ,Arany,Kazinezy,Fazekas Mihály leveleivel 
összesen 6478 darabbal*
5*/A ■ régi könyvtár a rábizott anyagot nem konzerválta megfelelően,könyv- 
és folyóiratait nem köttette,rongált,szakadozó,legértékesebb kéziratait sem 
restauráltatta*1951~ben megkezdtük a veszélyeztetett anyag szakszerű restaurá­
lását, köttetését*Bacsányi,Bessenyei,Csokonai,flzuczor,Kazinczy,a Kisfaludnak, 
Kölcsey,Vörösmarty,Arany kézirataiból az elmúlt évben 138 kötetet sikerült 
a legkorszerűbb restaurálási eljárások alkalmazásával a további pusztulástól 
megóvnunk*E^en felül még 29 kódexet, 868 kéziratot,összesen tehát 1035 kézira- 
tot.Nyomtatvány -anyagunkból-különösen folyóinktokból-2064 kötetet köttettünk*- 
6*/A Könyvtár elavult tudománytalan szaksendszere és szakkatalógusa kő- 
szak Crendsze-2®'*' ®m*6nyi kötet nyomtatványanyagunk használatát súlyosan megnehezített*.
rek helyett : Az uj anyag korszerű feldolgozása mellett megindítottuk régi adagunk - azt
egységes szabványtervezet szerinti - uj felvételét*^ egyben a Szovjetunióban 
javított decimális rend szerinti szakozását is*A rekataloglzálás sorrendjét
n-fa~ <fZa-.£
az anyagnak gyűjtőkörűnk súlypontjai alapon - végontttc^EzI^őszerint 9 u£ kata-
decimálls
szakozás.
Uj kataló­
gusok
7.Feldolgozat­
lan anyag 
számbavéte­
le.
légus készült: a betűrendes főcimtáron kivűl a periodikák, sorozatok,az u£ be­
szerzi ek és a külöalböző kézikönyvtárak betűrendes katalógusai, e melltt tel­
jes szakoimtár,földrajzi szakcimtár és a periodikák szakcimtára*lű.nd a régebbi, 
mind a legutóbb felvett anyag a kutatás számára hozzáférhető és raktár Tcsopor- 
turik 10-20 percen belül az olvasó rendelkezésére tudja bocsátani.-
7«/Az Akadémia fennállása óta több olyan nag\- iratgyüjtemény halmozódott 
fel,amely kellő rendezés híjáján a kutatás sz iláméra hozzáférhetetlen volt: 
a kézirattári anyag egyrésze,a Kisfaludy Társaság irattára és magának az ákadé- 
miának több mint 100*000 iratot magában foglaló,tudománytörténetileg fontos, 
rendezetlen és szétszórt irattára*1951-ben megindítottuk az idevágó anyag szám 
bavételét,rendezését,feldolgozását.Az -ák.iratok közül közel 30*000-t rendeztünk 
több mint 5*000-t naplóztunk/: Ez anyag közé keveredve került elő az első vi­
lágháború miniszterelnökségi titkos jelentések egy része,Tisza -Lstván levele­
zésével együtt*:/Sendeztük többek között a KisfaludfyTárs.teljes iratanyagát 
is/6958 db/8.A régi szer- 8./A Könyvtárban 1950-ig a munka korszerű megszervezése ismeretlen voltvezetlenség-gel szemben* 1950-,még inkább 1951-ben kiépítettük a Könyvtár belső szervezetét.Felállitottu
a belső szer-jj-̂ jjn jeieti Könyv tárunkat *&z egyes osztályok munkarendjének szabályzatát/még 
rezet kiépí­
tése. »
munkarend,
normák,
munkanap­
lók
nem végleges formában:/ elkészitettűk.A könyvtári munka minden részlegében az 
előztf évhez képest felemelt,uj normákat,irányszámokat állapítottunk meg*Ezek 
más nagy könyvtáraink normáját,általában jelentékenyen raegfr&ladják.-TábláBatos 
munkanaplóink,ill*teljesitmény-grafikonjaink, a heti előirányzattot,illetőleg 
teljesítést szembeállító jelentések bevezetés* a munka fokozottabb ellenőrzé- 
Változtatások sót segítette elő* A Könyvtár elhelyezésében,felszerelésében,állományában,11- 
netbenkam&~ létől*g szervezetében mutatkozó hiányosságokon kivűl a munkamenet eddig megszo­
kott formáin is lényeges változtatásokat tettünk*- i
a naplózás, 
cimf elvé­
tel, raktá­
rozás terén
a külföldi 
cserekap­
csolatok ki­
építésében.
Ml -5-
a./Nyomtatvány-anyagunk feldolgozást rendjét mind a naplózás,mind a oimfel­
vétel,mind a raktározás korábbi elárult módszereinek elvetésével alapvetően 
át szervez tűk* A naplózásben áttértünk a modemed karéétékoe rendszerre, ugyanígy 
- szovjet példa nyomán és hazánkban elsőkként - a periodikák cimfeÍvéfelében 
a kartotékos feldolgozásraja raktározás terén a nagyságszerinti numerus cur- 
regft rendben való felállításra.E mellett a felsorolt munkacsoportok régebben 
egŷ -ástól elszigetelten folyó munkáját összehajoltuk,fogaskerékszeriien kap­
csoltuk egymásba:ezzel a könyv útja a beszerzéstől a használatig nagpről-A-napra nyomon követkető*̂ z uj rend bármikor lehetővé teszi a leltározott anyag 
teljes és részletes statisztikájának áttekintését és ezzel mind az állami va­
gyon még gondosabb ellenőrzését,mind a gyűjtés fokozott tervszerűségét*
b./ Uj IDObu&imkamenetet és uj módszereket alkalmaztunk a külföld tudományos 
akadémiájával, illetőleg társulataikkal folytatott csere kiépítésével - is* Aktiv 
levelező tevékenységünk, az Acták hiányában cserébe kért más magyarországi 
anyag gyors beszerzése és továbbitása- általában:a régi akadémia ötletszerű 
passzív cseretevékenyfséJíel szemben a régi és uj kapcsolatok céltudatos ki- 
épi rtése jelentős eredményeket hozott.1950-ben 480 külföldi tud*intézménytől 
943 periodika, 1951-hen 1022 külföldi tud.intézménytől 1559 periodika érkezik*tr
rendszeresen/tEzen felül még 1208 önálló mü is befutott* Az egész anyag értéke 
már eddig megközelíti a 12*000 dollárt,bár mintegy 45®f®le/az 1951.csereanya­
gához tartozó kiadvány beérkezése még csak ezután várható.Cserekapcsolataink 
még eredményesebben alakulhattak volna,ha a részünkről küldött Acták rendszer­
telen és késedelmes megjelenése nem hátráltatta tolna munkánkat*
c*/A Könyvtár ujMttfiKKHODQÍ célkitűzéseinek megfelelően elsősorban tudomá- 
fejle3Ztése ,jyOS dolgozóink munkását kívánja elősegiteni*-1951-ben éppen ezért a régi olva­
sóterem látoga-Ci közül sokakat más könyvtárakba irányitottunk*-1951-hen nyom­
tatványanyagunkat/t 33*570 kötettel:/ 14*094 kutató használta,közöttük 1511 
elsővonalbeli tudósunk*- 
tótermeink ^ ̂ zlrla'*:'t:ar' íH*a Keleti Könyvtár kutatótermeiben 411 akadémikus és 
forgalma ffy tanár és 685 kutató 1795 fasc.kéziratot,91 kötet EMK. és 1451 kötet Keleti 
KönyvtáiA-i anyagot használt./t Egy-egy fascicul̂ sban 300-400 levél,irat is 
vah. :/ A más tud.intézményeknek kölcsönzött anyag mintegy 35.000 folM.össz*- 
hasonlitva kutatótermeink használatát korá'rbbi évtizedek haszná̂ atát̂ íz sok­
szorosan meghaladja nemcsak az egy»de sokszor 4 a két—három esztendőét is.
A használat fejlesztésére különösen a külföldi és vidékî kutatók mun­
kájának elősegítésére,valamint nagyértékü anyagunk fokozottabb őrzésére megindl 
tottuk anyag mikrofilmre való felvételét is.Jelenleg legértékesebb kézira­
tos anyagunkról közel 45000 felvétel áll rendelkezésre;használatukhoz két el­
sőrangú olvasóké szül éket szereztünk be és működtetünk.-éê  beszereztük a kötel-
jövőben,a helyhiány megsaünése után, megszervezendő mikrolaboratórium számára a 
legszükségesebb eszközöket is*- 
A könyvtár A Könyvtár több ízben kérdést intézett az Akadémia tagjaihoz és kutató-
propagandá- intézetelthez/munkájukban szükséges külföldi kttnyvek beszerzése érdekében.A be-
A használat
Mikrofilm
További változá­
sok szükségesek:
l,a helyhiány 
megszüntetése
S.a dolgozók 
létszámemelése
3. a beszerzések 
fedezetkeretének 
emelése
4,szovjet beszer­
zéseink Jobb 
ügymeneté
érkezett válaszok alapján 354 szovjet könyvet,83 nyugati müvet,68 kötet 
szovjet,19 kötet más külföldi folyóiratot és 41 mikrofényképezett munkát 
rendeltünk meg* :/Legújabban megszerzett szovjet tudományos anyagunk ismer* 
tetését szolgáljá4"ázovjet beszerzéseink" I-X,füzeteregyenként mintegy 
5o lapon,átl*g 500 cimfelvétellel,Megküldöttük továbbá szakosztályainknak
a nyugati beszerzések kistáját is./Évtizedes szünet után kiadtuk a Könyvtárba x rendszeresen érkező fo-rtlyóiraV"jegyzékét is.Ez utóbbi oly anyagra hivja fel a kutató figyelmét, 
amely Magyarországon számos esetben és ily mennyiségben egyedül nálunk ta­
lálható :összesen 1925 féle időszaki kiadványra,Folyóirattermünkben ez 
anyagból közvetlenül 1562 folyóirat áll az olvasók rendelkezésére- köp­
tük 211 szovjet, 355 a népi demokráciákból í/aló kiadvány.Kardex-rend̂ szeríi 
uj nyilvántartásuk december végéig közel 1000 kiadványról készült «1*
* f /A használát fokozódását mutatják/ növekvő reference-szolgálat igénye; 
is*A jövő útja-külön tudományos tájékô .t<5 osztály kiépítése,
% ++++
A Könyvtár nagyiramu fejlődését követve a áelsorolt lényeges változá­
sokat még másokn«JLis kell követniök**-
1,/A helyhiány gyükeres megszünteíése terén már a Könyvtár legszük­
ségesebb helyiségeinek átépítésekor nyilvánvaló volt,hogy az e téren el­
ért eredmények valójában csak kezdetek, a fejlődés igényeihez képest távo-
ról sem elegendő/̂ Az elkészült uj tervek az e téren jelentkező problémákat
teljesen megoldják.-
2./ A felsorolt munkák elvégzéséhez 1950-ben 29,1951*végén/.az Eötvös 
Könyvtár dolgozóit nem számitva, 5O dolgozó állott rendelkezésre* Bár a lét- 
számelei&ós jelentékenynek látszik,dolgozóink száma, a többi nagy magyar 
könyvtárhoz és a gondozandó mennyiséghez képest még mindég aránytalanul 
csekély átszervezésben lévő és nem rekatalogizált könyvtárakban, pld* 
a Lenin-könyvtárban is egymillió kötet kezelésére legkevesebb 100 dolgozó 
esik,külön gyűjteményeink nagy anyaga pedig e számba ninos is belevéve*
Nagy hiányt jelent könyvtárunkban az úgynevezett VKíUkönyvtári középkáde­
rek, gépírók és hivatalsegédek aránytalanul csekély száma,
3«/Bár a rendelkezésünkre bocsátott összegek igen? jelentékenyek
voltak/: 1950-ben 784.000 ,1951**ben 1,227.500 Ft:/ az Öt̂ élres TerV eredmé: 
nyelvel együtt fokozódó,fontos nemzetgazdasági érdekek,másrészt a külföl­
di könyvtárak nagyarányú drágulásâ  a Könyvtár beszerzéseire szolgáló köty 
ségvetési keret ujabb növelését teszik szükségessé*-1951»alásodik felében 
a beszerzésekhez szükséges valutakeret a kelletténél kisebbnek bizonyult. 
A nyugiti munkák árait pedig megnüthilte az is,hogy az anyag a Könyvterjes 
tő Váll.közbeiktatásával - és ezzel 25 % felárral - és nem közvetlenül 
a Kultura K.V,-tól jutott hozzánk.-
4./ Szovjet beszerzéseink terén moszkvai raegbizottunk működéséből 
kifolyólag mutatkoznak nehézségek ,vásárlásai nnlfrfnjronek,
rüt lenek* anyagot * “ « = “ nM'otoa3
sokszor tersze- a mentségével
Tud*
céltámo­
gatás
terén
legköie- 
161)1)1 ten- 
ni valóink;
szerzi be és /nem sürgős anyagot is a nagyorijfirága futárpostával küldi.* 5./Részben személyzetTniany,részben tudományos céltamogatáat fedezetTkeret
hiánj/okozta ,hogy a Könyvtár nem indithatlra meg még anyagának tudományos ismerte­
tését ..feldolgozását, ,igyjaz Országos Kataszter számára kézirataink,ősnyomtatvá­
nyain̂ régi magyar nyomtatványaink,keléti anyagunk,stb.az anyag tögl&eái és irodal­
mi, paleográfiái összefüggéseit megvilágító tudományos ismertetését,az eddig fel 
xem ismert*,vagy kiadatlan müvek,iratok megfelelő közzétételét,illetőleg a gyűjte­
mény anyagából való publikációkat;az Akadémiai Könyvtár történetének megi&íá&t, amê  
a hazai újkori könyvtártörténet egyik alapvető munkája lennejrégi magyar nyomda-*-s
könyvtörténeti publikációkat, stb.
A felsorolt munkákhoz - úgy ahogy magához’Jktakönyvtártudományhozwf a nem önál­
ló,de a Szovjetunióban is "tudománynak"éliárnyat saaktudományhoz*-nemcsak magadé
szakmai képzettség szükséges,de ugyanilyen orientalisztikai,történeti,fililégiai 
is.Jf E tekintetben könyvtárunk helyzete kedvező.Dolgosóirik 30 $-a szakmájában el- 
ismffet, az akadémia ötéves teíjmunkájában résztvevő tudományos erő. t/+++Legközelebbi tennivalóink:
a./aa épület átalakításával kapcsolatban az építkezés, berendezés,felszerelés
irányítása, az idevágó tervek végrehajtásai ^
uj olvasó és folyóiratterma,központi katalógus-terem,uj modent raktárhely!
ségek,munkaszobák,kutatószobák.mikrolaboratórium,könyvkötészeti és restaurálási
műhely berendezése,illetőleg szervezése*
b./ beszerzéseink terén az eddiginél még fokozottabb mértékben a fontos kül­
földi anyag biztosítása,szoros összhangban az Akadémia szakosztályainak tervmunká*
jával és segítségével;a magánkézben és antikváriumokban lévő anyag felkutatása,hiányok megállí
pitása é3 megszerzése;az Akadémia kutatóintézeteinek könyvtáraival való ̂szorosabb kiépitése.
/: A beszerzések összeillő lása,központi katalógusok fê fektetéfee. x j
c./ a tudnaányos tájékoztató szolgálat fokozottabb kiterjesztése ,ezzel egg 
gyütt a könyvtári dokumentáció megszervezése*/:Az O.D.K.megszünteáfése óta önálló­
sult szakmai dokumentációs intézetek egyedül helyes megszervezése:egy-egy anyagak*
hoz közelálló nagy könyvtárakhoz való kapcsolásuk lenne. /
d./ Kézirattárunk,Keleti Könyvtárunk és más gyűjteményeink anyagának korsze­
rű,uj feldolg?zása.A kutatás szmára való ismertetése;nyomtatott katalógusok elő- 
kószitése.Az értékes anyag fokozott mértékben való mikrofényképéztetése.
e./ A könyvtárközi kapcsolatok fokozottabb kiépítése és a fentjelzett tudo­
mányos programra megvalósitása.
